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ABSTRACT
RINGKASAN
Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, dan ditempatkan pada Bagian
Program Informasi dan Hubungan Masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh beralamat di Jalan  Jenderal
Sudirman Nomor 21, Telepon (0651) 42277-44180. Memberikan informasi mengenai prosedur penggajian pegawai pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dan sebagai pembanding terhadap ilmu yang diperoleh saat kuliah dengan terjadi di
instansi pemerintahan.
Teknik pengumpulan data dengan mewawancarai/komunikasi langsung dan tanya jawab dengan pimpinan, pegawai serta staf yang
ada hubungannya dengan Prosedur Penggajian Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Teknik pengumpulan
data dengan melihat data penggajian kepegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Sumber yang digunakan
antara lain berupa bahan dari karya ilmiah yang dapat menjelaskan Prosedur Penggajian Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Aceh.
Pembuatan aplikasi Sistem Informasi Penggajian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh bertujuan untuk
mempermudah dalam proses penggajian dan perhitungan. Sistem Informasi Penggajian ini mampu untuk memberikan efektif  kerja.
Secara garis besar, berdasarkan hasil perancangan dan pembuatan aplikasi untuk Sistem Informasi Penggajian Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Aceh yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Sistem penggajian pegawai pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menggunakan aplikasi SIMGAJI (Sistem Informasi Manajemen Gaji). Prosedur
penggajian pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dimulai dari: Perhitungan penggajian dilakukan oleh
Pembuat Daftar Gaji menggunakan aplikasi SIMGAJI dimulai dari mengumpulkan nama-nama pegawai berdasarkan pangkat dan
golongan sesuai peraturan, dari Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, setelah melakukan perhitungan gaji maka dibuatlah Daftar
Gaji berdasarkan nama-nama yang telah dikumpulkan,  selanjutnya dokumen Daftar Gaji yang telah dibuat oleh Pembuat Daftar
Gaji dicetak dan diserahkan pada Bendahara Pengeluaran, bendahara Pengeluaran akan memproses pembuatan Surat Perintah
Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan melakukan verivikasi dibantu oleh tim verivikasi, setelah konsep SPM tersebut sesuai maka
terbitlah dokumen rancangan SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran sebagai otoritas Pejabat  PA/KPA di ruang
lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, SPM yang telah ditandatangani ditujukan kepada Biro Keuangan, selaku
kuasa BUD sebagai otoritas akan melakukan pencairan dana. Setiap tahapan dalam prosedur penggajian pegawai pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dilakukan secara komputerisasi melalui aplikasi SIMGAJI.
